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RESUMEN 
Desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad el centro antiguo de Ácora guarda en sus 
ruinas cada proceso en su historia, evidenciado en su paisaje vegetal, arquitectura y 
materialidad, sim embargo, ha sufrido cambios que conllevaron a la segregación de este 
espacio público. 
Además, Ácora es considerada la capital del folclore aymara, folclore es el conocmiento de 
un pueblo que incluye leyendas literatura música celebraciones en donde se exponen las 
danzas inspiradas en su flora, fauna, actividades productivas, tradiciones y rituales. 
El proyecto de PFC busca recuperar el valor cultural del lugar y su uso público dentro de la 
ciudad a través del folclore aymara  
Para conectar la propuesta con la ciudad se propone un eje que conecta el centro cívico, la 
plaza de armas, y finalice en la propuesta del nuevo centro cultural, aquí se realizan dos 
intervenciones. 
La primera intervención es un plan urbano, que busca devolverle a la plaza y al centro 
histórico su carácter ancestral público, para ello primero se identifica y rescata las ruinas 
analizadas previamente, se generan terrazas que prioricen las visuales y se realizan 
acciones puntuales de vegetación, pavimentación e iluminación que permitan el desarrollo 
de festividades y de danzas originarias y de luces. 
La segunda intervención, es un equipamiento cultural donde las preexistencias se vuelven 
piezas centrales del proyecto, dirigen el recorrido, ingresan a los espacios, generando un 
limite difuso entre el exterior y el interior, que es reforzado con las circulaciones exteriores o 
conexiones visuales que enmarcan ciertas zonas del paisaje. 
Taqinki es una propuesta para la renovación, rehabilitación y resurgimiento del centro 
antiguo de Ácora mediante un programa que busca “Recuperar, conservar y difundir el 
folclore aymara “   
Reconversión de ruinas en el casco antiguo de Ácora en un 











EL INICIO DE LA CIUDAD DE 
ÁCORA ES LA PLAZA DE SAN 
PEDRO 
BARRIO DE SAN PEDRO EN LA 
ÉPOCA PREHISPÁNICA 
10
BARRIO DE SAN PEDRO EN LA 
ÉPOCA COLONIAL 
11
BARRIO DE SAN PEDRO A
INICIOS DE LA REPÚBLICA
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BARRIO DE SAN PEDRO EN LA 
ACTUALIDAD
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6. MIGRACION JUVENIL 
Ácora se encuentra entre dos 
capitales provinciales. 
Muchos de lo jóvenes migran a 
estas ciudades en busca de una 
mejor educación pero la mayoría 
viaja a otros departamentos 
para poder trabajar como 
peones en las chacras o como 
trabajadoras del hogar. 
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COLEGIOS 
Esta migración se ve 
reflejada en una menor 
cantidad de escuelas 
secundarias en Ácora.
Mientras que en las 
ciudades de Puno y Juliaca 




Existen pocos  institutos 
o universidades  fuera de 
las ciudades de Puno o 
Juliaca . 
Ácora sólo existen dos 
y en ninguno de ellos 
se intenta conservar o 





Noy ningun tipo de 
equipamiento cultural en el 
distrito de Ácora 
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Las festividades se 
encuentran estrechamente 
relacionadas a su calendario 
agrícola es por ello que la 
mayoría se festeja desde el 













La más grande manifes-
tación cultural, musical, 
dancística y religiosa del 
Perú
Se trata de una manifestación de 
sincretismo religioso que vincula la 
fe católica y la religiosidad andina. 
Está fuertemente asociado a la pa-
chamama o “madre tierra”.
Hay un gran número de símbolos 
y  manifestaciones culturales de las 
culturas quechua, aimara y mestiza. 
Por este motivo ha sido declara-
da Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.
30
Puno es la provincia con 
mayor cantidad de danzas y 
festividades 
Dentro de ella, Ácora es el 
distrito con mayor número 
de danzas. 
Además de ello, tiene una 
gran participación en la 
Festividad de la Virgen de la 
Candelaria 
Y es el lugar, donde se 
originaron la mayoría de 
las tradiciones y danzas 
aymaras 
Por ello es considerada 


































GRUPOS FOLCLÓRICOS EN ÀCORA RANGO DE EDADES DE LOS 
PARTICIPANTES
¿Qué centro poblado destaca?
Chancachi es el centro poblado que 
tiene 3 conjuntos en la asociaon 
folclórica y de los demas sólo vienen 1
¿QUIENES BAILAN?
Depende de los conjuntos en el lago participan mas personas de edad 
faltan jóvenes porque migran a otros departamentos como Tacna 
Arequipa Cuzco falta impulsar para que se queden 
Zona intermedia participan más jóvenes 
Zona alta participan todos jóvenes y adultos 






Presidente de la Federación Distrital de 
Conjuntos Folclóricos de Acora
Realizó el lanzamiento de los carnavales 
2019 en el distrito de Ácora, 
Danzante en el grupo folclórico “Carnaval 
chacareros del Centro Poblado de Chancachi”
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PREPARACIÓN DE LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DE ÁCORA CONCURSO EN ACORA
Los pobladores conocen sus bailes pero 
para organizar la coreografía tienen 3 
modos de hacerlo 
¿Donde han participado?
El centro Centro poblado de 
Chancachi ha participado en
La Virgen de la Candelaria
Concurso regional de Tacna
Concurso regional de Juliaca 
Concurso regional de Cuzco
¿Dónde ensayan?
Todos los conjuntos tienen un espacio abierto 
y amplio, algunos conjuntos tiene su propio 
estadio 
Al pertenecer todos a una misma comunidad 
el uso de este espacio abierto es gratis
Sólo se realiza un 
concurso al año 
usualmente participan 
45 conjuntos este año 
33 provenientes de 
diferentes partes
Actualmente 19 conjuntos 
aliados a la asociación 
folclórica. Antes eran 22
Eligen entre ellos un 
coreógrafo y como la danza 




Hay integrantes con 
familiares en el ESFA o 
alguno de ellos que vuelven 
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cosechas y advocación a la 























FESTIVIDADES LOCALES EN ÀCORA
Existen 21 centros poblados cada uno tiene su festividad en diferentes meses 
La danza de los chacareros se baila en los carnavales es la 
principal danza del lugar 
En estos tiempos la juventud se esta interesando más en 
la música o danza, en Chancachi es más por la música 
En enero y febrero 













el 1 de 
agosto 
Chancachi 





Conjunto Vicuñitas de Collini-Ácora - Candelaria 2017 
Auténticos Chacareros de Titilaca en Acora
YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS CHAMCHILLA ACORA - FIESTA DE LA CANDELARIA 2011  
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cosechas y advocación a la 























PRESELECCIÓN DE GRUPOS FOLCLÓRICOS 
PARA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Yapuchiris, Chacareros, Kahjelos, Vicuñitas y Choquelas 
son danzas originarias, pero eso solo bailan para la 
candelaria pero no en sus comunidades
En sus estas patronales ya no se bailan los bailes 
originarios solo 2 o 3.
Ensayos tiene un 
aproximado de 15 a 20 
días comienzan desde el 
10 de enero 
CANDELARIA
Hay zonas que 
tienen como 
primer requisito 
participar en el 
concurso 
regional, pero 
depende de la 
gestión de cada 
organización 
Preselección 400-500 
grupos que participan en un 
concurso previo en la salida 
de manco Cápac y mama 
Ocllo, solo participan los 
nuevos 
DANZA CHOQUELAS EN ACORA PUNO
CONJUNTOS KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO
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GRUPOS FOLCLÓRICOS provenientes de lugares lejanos
VIAJE Y ENSAYO PARA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
La ciudad se satura?
Los conjuntos llegan a puno dependiendo de su orden de 
presentación y de la lejanía de su comunidad 
Algunos conjuntos 
ensayan en el cuartel 
manco capac o 
Salcedo 
Algunos conjuntos vienen un día antes 
y se hospedan en un colegio o local 
DIA CENTRAL DEL CONCURSO
DIANTERIOR AL CONCURSO
Viaje a Puno 
Viaje al estadio y 
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ACORA
VIAJE Y ENSAYO PARA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Si les toca desde el numero 6 en el 
consurso, generalmente llegan a las 4 
am a puno y van de frente al mismo lugar 
y luego se regresan a las 3 de la tarde 
Si les toca después pueden salir 
conmás calma y si les toca 
primeros más temprano pero rara 





Pura voluntad de las comunidades que 
quieren presentar alguna danza originaria, 
pero últimamente ya no resulta muy bien 
porque hay presidentes vitalicios
DIA CENTRAL DEL CONCURSO
ORGANIZACIÓN
Financiamiento depende 
de la gestión de los 
presidentes de las 
asociaciones folclóricas. 
 los presidentes se encargan 
de gestionar la movilidad
A veces la municipalidad 
apoya con un 50%
Viaje a 
Puno 
Preparación Presentaciones Regreso a Ácora
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NECESIDADES DE LOS GRUPOS
APOYO
Como conjuntos apoyo en movili-
dad gastos 
Como asociación apoyo en graba-
ciones audiovisuales o alguna otra 
cosa que ayude a difundir las 
costumbres o danzas 
AUTORIDADES Y LA
PROMOCIÓN DE DANZAS COSTUMBRISTAS
Las autoridades coordinar eventos pero de 
manera supercial, deberían coordinar con los 
presidentes de los conjuntos folclóricos para 
que en los concursos de elencos cada conjunto 
pueda traer sus danzas costumbristas 
También orientar de qué forma se puede 
rescatarlas
las autoridades no apuestan por el folclore 
Ejemplo : 
2 conjuntos de choquelas en extinción 
Proyecto estancado para que los chacareros 
se vuelva patrimonio cultural inmaterial  
UNESCO
Las autoridades no tienen toda la culpa, la 
población solo pone empeño de enero a febrero 
y para sus festividades
DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN
  Se necesita un sitio donde las 
instituciones la municipalidad 
apoyen para exponer las danzas, no 
cobraríamos el ingreso, pero sí que 
nos ayuden con los pasajes 
Nos gustaría que sea en la ciudad o 
cerca a la plaza y que sea 
permanente para incentivar a la 
población
41
El cerro a cuyas faldas se halla el pueblo de Acora visto desde la pampa oriental presenta el aspecto 
de un sapo gigantesco. 
Sobre él cuentan los ancianos que era un sapo que bajaba a beberse las aguas del lago, pero el dios 
inti mando al acero para que lo cortase. La culebra bajó desde las alturas a gran velocidad, le en-
volvió la cabeza y lo incapacitó para beberse las aguas del lago. La culebra es le pequeño rio Ccala-
jahuira que rodea el pueblo.
Ácora tiene varias leyendas desde su 
formación y a lo largo de su historia, la 




VISTA DESDE ARRIBA DEL CERRO 
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La ciudad de Ácora es 
una ciudad muy antigua, 
existedesde antes de la 
invasión española, en 
este lugar se firmaron 
importantes acuerdos a lo 
largo de la historia del Perú 
Tiene dos plazas en donde 
se han han relizados una 
serie de festividades y 
rituales 
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Al costado de cada plaza 
hay dos Iglesias que 
también formaron parte 




























TIPOLOGÍA DE MUROS MUROS PERIMETRALES DE 3 -4 M DE ALTURA
MUROS INTERIORES DE 1.5- 2.5 M DE ALTURA
MURO DE CONTENCIÓN DE 3 M DE ALTURA
75
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MUROS 
DISTANCIAMIENTO DE 1M PARA ALEJARSE DE LOS 
DESPRENDIMIENTOS Y CON EL SUFICIENTE ESPACIO PARA 
QUE CIRCULE UNA PERSONA 
ESTRUCTURA LIGERA PARA PASARELA ENTRE 2 
MUROS CERCANOS
SE PUEDE CUBRIR ALGÚN MURO SOLO SI DESEA GENERAR 
UN ESPACIO EN TORNO A EL  O COLOCARLO COMO PIEZA 
PRINCIPAL 
NO ES NECESARIO CUBRIR 
TODOS LOS MUROS 
ESTRUCTURA LIGERA ATRÁS DEL 












RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y 
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PLANTA 2 PLANTA 3
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REMATE PARA CONTROL DE BORDES
GEOTEXTIL
CAPA DRENANTE
MANTA DE IMPERMEABILIZACIÓN (2)




MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO 
VENTANAS CORREDIZAS3
SISTEMA CORREDIZO 
MARCO DE MADERA 
TOTORA CON REVESTIMIENTO
DE BARNIZ 
PLATINA DE 1” x 3 mm 
PUERTA PLEGABLE2
MARCO DE MADERA 
TOTORA CON REVESTIMIENTO
DE BARNIZ 
PLATINA DE 1” x 3 mm 
BISAGRAS 
SISTEMA CORREDIZO 
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24cm x 24cm x 3 cm 
LADRILLO PANDERETA
H= 0.60cm





24cm x 24cm x 3 cm 
PANELES ACUSTICOS DE MADERA
DETALLES DETALLES
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LOSA NERVADA DE CONCRETO
H= 60cm
CANALETA METÁLICA
24cm x 24cm x 3 cm 
LADRILLO PANDERETA
DETALLE DE LOSA NERVADA
VIGA DE CONCREO
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